










































































































































































左上より：第3回がんと代謝研究会での意見交換の様子、Yamada T et al. Cancer Res, 2015. 中皮腫の
Aki1発現の免疫染色（矢野 聖二教授より提供）、平成27年度共同利用・共同研究拠点研究成果報告会
下：兼六園雪吊りライトアップ
Vol.4 March 2016 02
最新トピックス
■ 当研究所は共同研究拠点として、再認定を受けました（平成28年4月～平成34年3月）
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李 影奕（Li Yingyi） 准教授（左）　向 智里 理事（右）















































































































































































シンガポールのCancer Therapeutics and Stratiﬁed Oncology 
Genome Institute of Singapore　Qiang Yu 先生
イギリスのエジンバラ大学・Queen’s Medical Res Inst.
北村 剛規 先生
東京大学 先端科学技術研究センター 　油谷 浩幸 先生
オーストラリアのクイー ンズランド工科大学

























Biorganic and Medicinal Chemistry Lettersに掲載されました。





中 勇 人さん が 、C a n c e r  a n d  
Metabo l i sm confe rence ,2015






















































































Cancer Research Institute Kanazawa University
　歴史好きの方ならご存知でしょうが、奈良県桜井市
の三輪山の麓に纒向(まきむく)遺跡があります。
　数年前、邪馬台国の女王、卑弥呼の宮殿ではない
かとされる大型の建物の遺構が見つかり話題になりま
した。現地説明会に行ってみると、その宮殿跡の発掘
現場は、JR巻向駅から目と鼻の先にある、なんの変哲
もない空き地にありました。それで、”なぜこの場所を発
掘することになったのか”、 説明会の責任者らしき方に
聞いてみました。するとその方は、築十年以上は経っていると思われる近所の鉄筋アパ トーを指さし、そのア
パ トーの建設前の発掘調査の結果から、”この空き地の方角に何か重要なものがあるのではないか”、と推測
してこの場所を発掘することにした、という内容の説明をして下さいました。卑弥呼の宮殿跡の発見は、長年
の地道な調査研究の積み重ねがあって、たどりついた成果であることがわかりました。（2k）
　昨年３月に北陸新幹線が金沢開通して早くも１年が経ちました。また、
NHK連続テレビ小説『まれ』の舞台が輪島市になるなど石川県の各所が
テレビでも多く取り上げられ、話題となりました。その効果もあってより多くの
お客様が来られ大変賑わっております。
　新幹線開業１周年を記念したライトアップなど多様な催し物が企画され
ています。石川県ならではのおもてなしの心と風土を是非お楽しみ下さい。
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